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RESUMEN 
Saul Bass está considerado como el padre de las secuencias de títulos de crédito contemporáneas. La aportación 
principal de este trabajo consiste en verificar las estrechas correspondencias entre la iconografía, figuras y motivos 
visuales ideados por Bass para resumir y sintetizar el sentido profundo de la historia contada por el film, al que 
anteceden sus secuencias, pues es esta idea la que se encuentra en la base de lo que todos han establecido como 
punto de inflexión y el eje conceptual en torno al que gira su innovación. Esto es algo que hasta ahora ha sido un 
axioma, por lo que es necesario profundizar y definir sobre cuáles son esas claves de su innovación. 
Bass va moldeando poco a poco su concepto de Marca-Bass; desde el principio se planteó crear una imagen visual 
reconocible por su estilo personal, al tiempo que abordó el territorio de la comunicación audiovisual e inventó un nuevo 
concepto, un nuevo tratamiento en el campo del diseño de los créditos en el cine. Un primer paso sería la creación del 
símbolo-marca de la película, como producto singular, hasta llegar a la idea de la marca-película con la que plantea 
que la secuencia de créditos debe ser un resumen metafórico de la historia contada por el film. Es todo ello lo que 
creará, en el imaginario colectivo, esa idea reconocible de la identidad de su autor como creador de la secuencia de 
títulos de crédito; en sí la Marca-Bass lleva implícito no solo un conciso procedimiento de resolución formal y estético 
de esta secuencia sino los propios rasgos de su innovación.  
Pero Bass, mediante sus metáforas, no nos propone simplemente un resumen del argumento, de la trama (principal) de 
la historia, sino que extrae la esencia pura del film y es de ella de la que nos quiere hablar y para ello evoca esa 
esencia con sus metáforas. Todo esto aparece, como demostramos, al revelar la trama secundaria del film.  
Para confirmar nuestras hipótesis hemos establecido una técnica de indagación que nos ha permitido poder analizar 
ese determinado problema. Hemos propuesto un modelo de análisis, que permite demostrar esta hipótesis donde 
estudiamos un caso concreto, complejo y paradigmático dentro de la producción audiovisual de este autor, la película 
Vértigo. De entre los muertos (Hitchcock, 1958). Nos hemos centrado en cuestiones como hallar los referentes de las 
metáforas audiovisuales de Bass aplicando esta técnica de deconstrucción de la estructura narrativa del film, y también 
en referenciar los ingredientes esenciales de una construcción narrativa audiovisual de estas características para 
intentar desvelar el sentido profundo de la historia contada. Los instrumentos analíticos que hemos utilizado para 
realizar una segmentación metódica y proceder a realizar un proceso de descomposición del film se basan en la 
identificación de las estructuras profundas del film gracias a la aplicación del paradigma de secuencias de Frank Daniel. 
Asímismo nos apoyamos, como una herramienta más para nuestro análisis, en la identificación de diferentes bloques 
de música que se detectan en la secuencias de títulos de crédito, en la medida que en una pieza audiovisual, la música 
establece una configuración que puede refrendar los propios fraseados icónicos y su significación. 
En la secuencia de títulos de crédito vemos sintetizados la paleta de color del film y los patrones iconográficos de los 
que se sirven el vértigo y la obsesión,  además del amor trágico y obsesivo de los personajes de Judy, el ente 
Madeleine y Scottie, propuestos por un lado por las imágenes, y por otro por las melodías. Se trata de un magistral 
trabajo de transformación de contenidos narrativos (su referente) a puras metáforas audio-visuales. El trabajo, tanto de 
Bass como de Herrmann,  en estos créditos es una perfecta traducción de los aspectos temáticos, emocionales y 
psicológicos del relato en los que se pueden apreciar las equivalencias icónicas y sonoras de los elementos discursivos 
esenciales del film.  
 
 
